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Joint Conference of Three Societies: The European Society for Clinical hemorheology 
and Microcirculation, The International Society of Clinical hemorheology and The 
International Society of Biorheology (ESChM-ISCh-ISB-2018). Venue: Jagiellonian 





VIII Балтийский форум «актуальные проблемы анестезиологии и реанима-
тологии». Организатор: Сообщество анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада, 
Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 68 Б. Пансионат «Волна». Тел.: 8 (921) 908–52–28, 




Lasers in Medicine and Biology (Gordon Research Conference). Venue: Bates College, 





Drug Metabolism (Gordon Research Conference). Venue: Holderness School, 33 Chapel Lane, 




6th International Conference on Obstetrics and Gynаecology (OBSGYN ‘18). Venue: The 
Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca, 




6th International Conference on Biochemistry and Medical Chemistry (BIOMEDCh ‘18). 
Venue: The Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma 




6th International Conference on Neurology (NEuRO ‘18). Venue: The Occidental Playa de 





6th International Conference on Pathology (PAThO ‘18). Venue: The Occidental Playa de 





6th International Conference on Psychiatry and Psychotherapy (PSYChO ‘18). Venue: The 
Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca, 




6th International Conference on Surgery (SuRG ‘18). Venue: The Occidental Playa de Palma 





Всероссийская конференция хирургов «инновационные технологии в хирургии». 
Место проведения: Караман 2, Махачкала-Сулак ш., 4 км, д. 1, Научно-оздоровитель-





64th Annual Scientific and Standartization Committee (SSC). Организатор: International 
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), 610 Jones Ferry Road, Suite 205  Carrboro, NC 
27510, USA. E-mail: meetings@isth.org. E-mail URL: http://www.ssc2018.org/
29 июля–2 августа 
Чикаго, 
США
70th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo 2018. Venue: McCormick Place, 





Форум-выставка «москвичам — здоровый образ жизни 2018». Место проведения: 




European Society of Cardiology Congress 2018. ESC Congress. Spotlight: Valvular heart 





7th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and 
Biomechatronics — BioRob 2018. Venue: campus of the University of Twente, Waaier Building, 




6th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nanomechanics 
and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORhEO2018). Venue: International 
Home of Scientists «F. Joliot-Curie», St. Constantine and Elena Resort. E-mail URL: https://
biorheo2018.bsb-bg.eu/
АНОНС




40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2018. Venue: IFEMA – Feria de 




xxV European Federation for Medicinal Chemistry International Symposium on 
Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2018). Venue: Gospodarsko razstavišce – Exhibition 





2nd Joint Meeting of the International Society of Fibrinolysis and Proteolysis and the 
Plasminogen Activation workshop. Venue: Surgeons’ Hall, Nicolson Street, Edinburgh, EH8 




первый совместный конгресс по акушерской анестезиологии (OAA-OAIA) памяти 
джеральдины о’салливан «теория и практика анестезии и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии». III съезд ассоциации акушерских анестезиологов-





II международный форум «уралЭндо 2018» комплексные технологии в эндоско-





30-й Всемирный юбилейный конгресс международной ассоциации хирургов, гаст-
роэнтерологов и онкологов IASGO. место проведения: Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1, 





межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 
«санкт-петербургский септический форум-2018». Место проведения: Пироговская 




37th Annual European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy Congress 
(ESRA 2018). Venue: Convention Centre Dublin (CCD), Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 




17th world congress on pain. Venue: Boston Convention and Exhibition Center (BCEC), 





конгресс стопа & Голеностопный сустав ASTAOR-ESSKA-AFAS-RuSFAS. Место прове-
дения: ул. Трубецкая, д. 8, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 




46-я межрегиональная научно-практическая конференция РНмот. Место проведе-
ния: Краснодарская ул., д. 9, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалис-





xxxIV международная конференция «перспективы сосудистой хирургии». 





Научно-практический семинар «актуальные аспекты определения чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам». Место проведения: НИИ антимикробной 





Eurospine 2018. Venue: CCIB – Barcelona International Convention Centre, Willy Brandt Square 





xxV конгресс ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран сНГ. Место 





47-я межрегиональная научно-практическая конференция РНмот. Организатор: 
OOO «КСТ Интерфорум», Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: 8 (495) 722–64–20, 8 




III образовательный форум «ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии 
и реаниматологии». Место проведения: ул. Трубецкая, д. 8, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет). E-mail URL: http://anesteducation.ru/
АНОНС




ежегодная конференция европейского общества кардиоваскулярных хирургов и 
интервенционных радиологов (CIRSE). Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça das 




33rd world Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Venue: Congress and 





IV Научно-практическая конференция с международным участием «Бактериофаги: 
теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и 
пищевой промышленности». Организатор: Медицинское Маркетинговое Агентстство, 





Российский национальный конгресс кардиологов 2018. Место проведения: 





II съезд хирургов приволжского Федерального округа. Место проведения: ул. 





Юбилейный конгресс с международным участием xx «давиденковские чтения», 
к 125-летию создания первой в России кафедры усовершенствования врачей-
неврологов. Место проведения: ул. Стартовая, д. 6А, отель «Краун Плаза Санкт-Петербург 




ежегодная научно-практическая конференция «Вреденовские чтения». Место про-





18th wPA world Congress of the world Association for Dynamic Psychiatry (wADP). 





xVII съезд общероссийской общественной организации «Федерация анестезиоло-
гов и реаниматологов». Место проведения: ул. Кораблестроителей, д. 14, отель «Park Inn 




23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2018). Venue: Centara Grand Hotel 
& Convention Center, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. E-mail URL: 
www.afccbkk2018.com
